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Dolmabahçe sarayı 
müzesi hakkında
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğhı
Sayın Falih Fıfkı Atay, geçen 
hafta yazdığı bir başmakale ile 
müzelerimizin Dolmabahçe sara­
yında toplanmasını teklif etti. Baş­
muharrir, sarayın bu maksad için 
aslı bozulmaksızın betonlaştırılma- 
sını, Türk _ İslâm eseılerile bera­
ber arkeolojik eserlerin de bu bi­
nada toplanmasını istemektedir.
Louvre, British Museym, Victoria 
And, Albert Museum gibi dünya­
nın tanınmış müzelerinde eski me­
deniyet eserleri büyük bir bilgi ve 
sanatkâr bir ruhla tasnif ve teşhire 
konulmuştur. Bu müzeler o mem­
leketlerin bütün sanat mazisini gös 
termekte ve bunların dışında sa­
dece askerî müzelerle bazı hususi 
koleksiyonlar ve eşyalarile muha­
faza edilen tarihî binalar ve küçük 
müzeler kalmaktadır.
Dünyanın tarih ve sanat merkez­
lerinden biri olan İstanbulda ise 
böyle toplu bir müze binamız mev- 
cüd değildir. Topkapı Sarayı bir 
saray müzesi olmaktan çıkmış, 
Türk sanat eserlerine mahsus bir 
meşher haline konulmuştur. Fakat 
diğer taraftan Türk ve İslâm eser, 
lerinin aynı mevzulardaki bir kı­
sım şaheserleri Süleymaniyede bir 
medrese binasında teşhirdedir.
Topkapı Sarayile, Çinili Köşk 
arasında yapılan Arkeoloji Müzesi 
binası ilerideki inkişaflarına müsaid 
olmıyan bir saha içerisindedir. Sa- 
rayburnu, Sultanahmed meydanı 
arasındaki yerlerin taşıdığı tarihî 
karakter de buralarda yeni ve id­
dialı binalar inşa etmemize müsaid i 
değildir.
Ayrıca bugün daha ziyade bir j 
sanat müzesi halini almış bulunan i 
Topkapı Sarayında geniş bir saha 
üzerine yapılmış, eser teşhirine ve 
muhafazasına gayıimüsaid seksi­
yonlar bilhassa kış mevsimlerinde 
dolaşmayı, müzeden rahatça edile­
cek istifadeleri güçleştirmektedir, 
bir salondan bir salona gitmek V > 
uzun bahçelerden geçilmekte ve 
ısıtılmamış taş binalarda dolaşıt- 
9 maktadır.
Bu mevzulardaki tetkikler, sara­
yın ziyaretile de bitmiyecek, ayrıca 
Buradan Süleymaniyedeki medre­
seye de gitmek icab edecektir. Böy 
lece zamandan fedakârlık edilmekte 
hazan da soğuğun tesirinde kalın­
maktadır.
Bu bakımlardan şimdilik Türk - 
İs!'m  eserlerini büyük ve müze ol­
maya elverişli bir binada toplamak 
zarureti mevcuddur. Bu binanın 
kurulacağı yeri düşünmek bugünkü 
müze davamızın esasını teşkil et­
mekledir. Saraybumu -  Sultanah­
med sahası bir çok tarihî âbidelerin 
toplandığı bu bakımdan seyyahların 
da. meraklıların da daima gelip 
görmek isteyecekleri bir mıntaka- 
dır.
Yeni Türk _ İslâm eserleri mü­
zesi bu sahada yapılmak istendiği 
takdirde kül halinde büyük bir 
inşaat mevzuubahs olamıyacak, 
belki Topkapı Sarayı mutfaklarile, 
Babü Hümayun arasındaki denize 
bahan sahada tek katlı ayrı bina- 
lar yapılması düşünülecektir.
Bu müzenin şehrin diğer bir ta­
rafında yapılması ileri sürülünce 
De.mabahçe Sarayile. yanan Çıra- 
ğan Sarayı akla gelmektedir.
Pek geniş bir saha üzerinde, mü. 
teaddid daireleri, bir kaç yüz oda 
v# salonlarile bu büyük saray mü- 1
Dolmabahçe Sarayından bir görünüş
zelerimizi müstakbel inkişaflarını 
da karşılamak şartile istiaba kifa­
yetlidir.
Ancak bu saray Tanzimat dev­
rinden bu yana geçen tarihimizin, 
bir çok hâtıralarile bzzat bir müze 
hüviyetini almış bulunmaktadır. Bu 
hatıralar arasında bizim olduğu 
kadar yabancı milletlerin de alâka­
sını çekenler, yabancı neşriyattan 
yer alanlar mevcudur.
Yüz senelik bir bina olan Dol­
mabahçe Sarayında inkılâb tarihi-
hatıralarile doludur. Atatürk bu 
sarayda İlmî toplantılar yapmış, si­
yasi görüşmelerde bulunmuş, tarihî 
nutkunun bir kısmını burada ha­
zırlamış. memleketi alâkadar eden 
bazı kararlarını da burada almış­
tır.
Aradan devirler geçip, nesiller 
değiştiği vakit bu sarayda dola­
şanlar mabeyin dairesinin üst ka­
tında deniz tarafındaki köşede A - 
tatürkün, İktisad Vekili Celâl Ba- 
yarla yaptığı konuşmayı ve kendi­
sini nasıl büyük bir itimadla Baş-
mizin mühim vak’aları cereyan et­
miştir. Jön-Türklerle beraber olan 
Mithat Paşa ile diğer bazı rical ve 
kumandanlar 29 mayıs 1876 da bu 
sarayı kuşatıp Abdülazizi tahttan 
indirmişlerdi. 1877 yılında saıaym 
muayede salonunda ilk Mebusan ve 
i Ayan Meclislerimizin açılış resmi 
yapılmıştı.
Yüz senedir Avrupamn bir çok 
meşhur diplomatları ve yabancı hü­
kümdarları bu sarayı ziyaret etmiş­
ler, burada Osmanlı İmparatorlu-
ğunun mukadderatile alâkalı mü­
zakerelerde bulunmuşlardı.
Mabeyin dairesindeki (süfera ka­
bul salonu), (somaki salon), si­
yasî misafirlerin ağırlandığı ve 
müzakerelerin yapıldığı yerlerdir.
Dolmabâlıçe Sarayında Devlet 
Reislerimizi ziyaret etmiş, şerefle­
rine ziyafetler verilmiş, yahud bu 
üarayda misafir edilmiş hükümdar­
lar ve prensler arasında (Grandük 
Konstantin, İmparatoriçe Eugénie, 
İngiltere Kralı Eduard VII (Veliahd 
olarak) Avusturya -  Macaristan 
İmparatoru F. Joseph, İran Şahı 
Nasıaddin Han, Grandük Nikola, 
Kayser Guillaume II.. Bulgar Kralı 
Ferdinand, Sırb Kralı Petro Kara- 
yorgoviç, Avusturya -  Macaristan 
İmparatoru Kari, Yugoslavya Kralı 
Aleksandr, İngiliz Kralı Eduard 
VIII, İran Şahı Rıza Han Pohlevî, 
Kumanya Kralı Karol, Yunanistan 
Kralı Paul) vardır.
Abdülazizin Eugénie ile oturdu­
ğu, VII. Aduard’la görüştüğü salon­
lar, Avusturya .  Macaristan İm-' 
paratoru François Jozef'in yattığı 
oda, mülakatlarını yaptığı salon, 
Kayser Vilhelm şerefine ziyafet 
çekilen büyük salon ve diğer hü- 
kümdarların ağırlandığı yerler, 
devirlerinin hatıralarile muhafaza 
edilirse, dünyanın alâkası çekil­
miş ve tarihe hizmet edilmiş olur.
Dolmebabçe Sarayı Atatürkün
| vekilliğe getirdiğini yaşayaeaklar- 
i dır.
Tarihî vak'alar cereyan ettikleri 
yerlerde bütün tazeliklerini muha­
faza ederler. Seneler, devirler ge­
çer, konuşanlar, karar verenler 
çoktan ebediyete karışmış bulunur, 
fakat koltuklar, masalar, bir kâ- 
ğıd parçası, o esnada kullanılmış 
bir küçük kalem, hayallerde bütün 
o ânı canlandırır.
Atatürkün bilârdo oynadığı kö­
şe. Atatürkün unutulmaz sohbetle­
rini yaptığı sofrası, çalıştığı salon, 
nihayet gözlerini hayata yumduğu 
oda birer müze köşesi olmuştur.
Dolmabahçe Sarayının salonları, 
hükümdarların, devlet adamlarının, 
diplomatların, âlimlerin hatıralarile 
doludur.
Bu hatıraları, eşyalan dağıtıp 
Dolmabahçe Sarayını, lahidlerile, 
vitrinlerde bir arkeoloji ve sanat 
müzesi haline getirirsek, Avrupa 
neşriyatında da yer almış bir saray 
müzesini bozmuş oluruz.
İstanbulda Avrupamn büyük mer 
kezlerindekine benzer toplu ve 
büyük bir sanat eserleri müzesinin 
belki Çırağanda yahud Sarayournu 
mmtakasmda kurulması ayrıca e- 
tüd edilecek bir mevzudur.
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